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S U S O B I O I Ó N 
E n his oficinas del per iód ico , donde pue-
de hncerse el pago persoualmente, ó eu otro 
Capo, envimido libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr . Administrador de la CRÓNICA DE V I -
NOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de m u -
ffunH otra clase. 
P R E C I O S : 6 pesetas semestre in toda 
Españn , y 10 en el extranjero y U l t ramar . 
P a g o a d e l a n t a d o . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
S E P U B L I C A E N M A D R I D L O S MIÉRCOLES Y S Á B A D O S 
O F I C I N A S : P L A Z A D E O R I E N T E , N Ú M . 7, S E G U N D O 
AÑO X I I I . Sábado 4 de Enero de 1 8 9 0 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del pe-
r iódico á precios convencionales L a CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuati ocíenlos corresponsales, y es el pe-
r iódico agr íco la de mavor c ircu lac ión en E s -
p a ñ a , por vxxyo motivo los fabricantes y ven-
dedores de m á q u i n a s , abonos, insectici-
das, etc . , e tc . , pueden prometerse un é x i t o 
satisfactorio de la publicidad eu laCR9NiCA" 
P a g o a d e l a n t a d o . 
N U M 1.253 
PR n mm mmi LOS mi OLTUOS mi 


























Eure et Loir 
Gard 




Ule et Villaine. . . . 
Indre 




Loiere et Cher. . . . 
Loire 
Loire (Haute). . . . 
Loire Inferieure. . . 
Loiret 
Lot 
Lot et Garonne. . . . 
Lozére 
Maine et Loire. . . . 
Marne 
Marne (Haute). . . . 
Mayen ne 





Puv de Dóme 
P y r é n é e s (Bases).. . 
P y r é n é e s (Hautes). . 
P y r é n é e s Orientales. 
Rhóne 
Saóne (Haute) 
Saóne et Loire. . . . 
Sharthe 
Savoie 
Savoie (Haute). . . , 
Seine 
Seine et Marne. ; ! .' 
Seine et Oise 
S é v r e s (Déux). 
Tarn \ \ 
Tárn et Garonne. . 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CRUNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
LA COSECHA DE VINO 
E N F R A N C I A 
Desde mediados de Ju l io hemos venido sos-
teniendo que la s i t u a c i ó n v i t íco la de F r a n c i a 
era fatal por el formidable ataque de diversas 
plagas c r i p t o g á m i c a s , el mildiu y el blackrot 
Sobre todo, asi como por las medianua con-
diciones en que tuvo lugar la florescencia del 
valioso arbusto, aparte de los estragos de la 
filoxera, oue por desgracia e s t á n bien lejos 
de decrecer. 
E n la segunda decena de aquel mes no 
ofrecia j a duda alguna que la cosecha de 
1889, comparada cou la de los a ñ o s anterio-
res, arrojHría un enorme déficit; as í lo sus -
tentamos repetidas veces en el ú l t i m o verano, 
mientras una buena parte de la prensa fran-
cesa y la Agencia F a b r a , nos d e c í a n que el 
estado del v i ñ e d o era satisfactorio hasta el 
extremo de prometer abuudaiite rendimiento 
en varias é importantes comarcas 
Como estos informes no podían ser m á s 
inexactos jr h a b í a n de irrogar perjuicios á los 
tenedores de vino de E s p a ñ a , la CRÓMICA loa 
i m p u g n ó con la mayor d e c i s i ó n j persisten 
Cia, s e g ú n recordarán nuestros lectores. 
Ahora que ya se ha practicado el aforo de 
l a cosecha, y que oficialmente se conoce la 
cantidad de vino elaborado en la vendimia 
p r ó x i m a pasada, se ven en un todo confirma 
dos nuestros siempre imparciales juicios y 
mpreciaciones. 
E n primera plana insertamos la e s t a d í s t i c a 
de la p r o d u c c i ó n v in í co la de F r a n c i a , publi-
cada h á unos d ías por el ministerio de H a -
cienda del pa í s vecino. S e g ú n dicho docu-
mento, los v i ñ e d o s franceses han rendido en 
e l a ñ o ú t i m o 23 223.600 hec tó l i t ro s de vino, 
contra 30.102.151 1888; la baja, con rela-
c i ó n á la cosecha anterior, en, pues, conside-
rable, '.legando á 6.878.500 h e c t ó l i t r o s . 
Muy corta ha sido ciertamente la ú l t i m a 
r e c o l e c c i ó n , y para encontrar otra tan mise-
rable, menester es registrar las e s t a d í s t i c a s 
de 1853 á 1856, en cuyos a ñ o s el oidium i n -
v a d i ó con violencia extraordinaria casi todos 
los v i ñ e d o s de F r a n c i a . 
L a p o b r í s i m a vendimia de 1889 se debe, 
Oenforme hemos indicado, al desarrollo del 
mi ldiu y del blackrot, á la mala florescencia 
J á la filoxera. 
Es te ú l t i m o parás i to prosigue con la mis -
m a fuerza de siempre su m i s i ó n destructora 
j por esto se observa que cadn año es menor 
el n ú m e r o de hectáre is dedicadas al cultivo 
de la vid, á pesar de los grandes desembol-
aos y trabajos que desde hace largo tiempo 
v i é n e n s e haciendo para reconstituir el v i ñ e d o 
por medio de las cepas americanas resisten-
tes á la terrible plaga. 
Muchas veces hemos dichos, y hoy convie-
ne repetirlo una m á s , que el colosal esfuerzo 
de la nac ión vecina no ha llegado hasta aho-
r a á compensar las victimas que todos los 
a ñ o s causa la filoxera; por cada vid que se 
repone, aestruye cinco, cuando menos, aquel 
animal m i c r o s c ó p i c o . 
H é aquí , en prueba de esta triste afirma-
c i ó n , la e x t e n s i ó n cubierta de vides en los 
trece ú l t i m o s a ñ o s , s e g ú n datos oficiales de 
















Resulta de la e s tad í s t i ca oficial que la dis-
m i n u c i ó n del v i ñ e d o es constante y que en 
los ú l t i m o s trece a ñ o s ka perdido F r a n c i a 
aada menos que 552.047 h e c t á r e a s . 
C B C I U O S. D B Z i m o * ! . 
LA LANGOSTA 
De una interasaute carta que nuestro i lus-
trado amigo el Sr . D . Francisco Rivas More-
no, ha dirigido al S r . Moret cou motivo de 
un art ícu lo que este exmiuistro ha publicado 
en E l Campo, acerca de la plaga de langosta, 
reproducimos los siguieutes párrafos: 
« H o y , que U d . dedica á la agricultura sus 
grandes talentos y capitales de no escasa 
m o n í a , precisamente en la comarca donde el 
voraz insecto ha solido hacer mayores estra-
gos, no era de e x t r a ñ a r que lo» e s t í m u l o s del 
patriotismo y las conveniencias personales lo 
hubieran decidido á buscar el procedimiento 
m á s adecuado para concluir de una vez con 
la terrible plaga, que tantas familias ha he-
cho pasar á la m á s triste miseria desde u n 
estado social relativamente próspera . 
))A fuer de veraz, debo confesar á ü d . que 
tuve uu verdadero desencanto cuando leí s u 
trabajo. 
»Me confieso culpable de la e q u i v o c a c i ó n 
en que U d . ha incurrido al suponer que aqu í 
no es eouocido de todos los que de estas co -
sas se ocupan lo hecho en Chipre, pues s i é n -
dole deudor de ateucioues que jamas agra -
d e c e r é bastante, no debí olvidarme de m a n -
dar s Ud. un ejemplar del tomo I V de mi obra 
La plaga de langosta, sus estragos y medios de 
combatirla, y en él hubiera Ud . visto r e s e ñ a d a 
la c a m p a ñ a de Cnipre, hasta en sus menores 
incidentes. 
» A l g o han hecho los ingleses, que merece 
ser copiado por nosotros. E l lo s se persua-
dieron de que los gastos deben hacerse de 
una vez para que resulten provechosos, y no 
escatimaron el dinero ni los hombres . 
» E u la P e n í n s u l a hemos pasado dos lustros 
bin conseguir que los poderes p ú b l i c o s pres-
táran o ído á las quejas de los labradores; y si 
eu los meses de Mayo y Jun io se c o n c e d í a n 
algunos miles de pesetas como auxilio, é s t a s 
ni se destinaban á los mas necesitados, n i 
p o d í a n invertirse cou provecho, pues es s a -
bido que cuando el insecto levanta vuelo, se 
pierde cuanto se gasta eu perseguirlo. 
« A q u e l l o s ministros queen tiempo oportuno 
se negaban á favorecer á los pueblos con re-
cursos , buscaban á deshora el pretexta de la 
plaga de langosta para conceder algunos m i -
les de pesetas á los diputados m á s levantis-
cos, que con ellas procuraban alimentar los 
apetitos mal sanos de los cacique de sus res 
pectivos distritos. 
» E s t o s abusos teniau a d e m á s el grave in -
conveniente de que se tomaban como excu-
sa para no dar nada a los verdaderamente ne-
cesitados. 
» L a s experiencias de a ñ o s anteriores acon-
sejaban que en é s t e se subastara la gasolina, 
con tiempo bastante para que estuviera en 
los d e p ó s i t o s antes de los primeros d ías de 
A b r i l , que es cuando se presenta el mosquito 
y debe usarse dicho l íqu ido . 
» L a J u n t a central acordó que se anunciara , 
creo que en Agosto, la subasta, y ha llegado 
la segunda quincena de Diciembre y a ú n no 
se ha hecho. 
»Se lia probado en la práctica que los es-
carificadores dan excelente resultado en la 
c a m p a ñ a de invierno, y á pesar de que con 
tiempo sobrado se dec id ió adquirir cien apa-
ratos de -eá tos con destino á las provincias 
infestadas, como el mar de la pol í t ica anda 
revuelto, nadie se acuerda de que la riqueza 
agr í co la e s t á en inminente peligro. 
» N o es empresa de titanes la de concluir 
con la plaga de la langosta, ni lo fué en nin-
g ú n tiempo, pues se trata de un insecto que 
se sabe d ó n d e deposita los g é m e n e s , c u á n d o 
avivan é s t o s y en qué é p o c a s pasan por las 
diferentes feses de s u vida. Este es uno de 
esos males que se pueden curar á poca costa 
eu su origen, y que por punible abandono 
adquieren gravedad y se hacen c r ó n i c o s . 
»Ni los ingleses en Chipre, ni los franceses 
en Argel ia , han conseguido descubrir n i n g ú n 
procedimiento que aventaje a los que hoy se 
emplean en E s p a ñ a para combatir la lau> 
gosta. 
»Si alguna vez usted se encarga de la car-
tera de Fomento, y a ú n hay la desdicha de 
que exista la plaga de langosta, yo me per-
mito recomendarle que la declare calamidad 
p ú b l i c a , j organice una buena c a m p a ñ a con 
fondos dt;l Estado, sin perjuicio de que, á 
semejanza de lo que hoy se hace con la plaga 
de Hloxesra, se imponga un p e q u e ñ o recargo 
á la c o n t r i b u c i ó n territorial, á fin de reinte-
grar las sumas que se necesitan para dar c i -
ma á tan patr iót ica empresa. 
í>Es cosa probada que la iniciativa particu-
lar solo puede servir en esta clase de traba-
jo como modesto auxil iar. 
« D e t e r m i n a n d o , pues, los terrenos que tie-
nen canuto de langosta; haciendo en invierno 
uso de los escarificadores, el arado, los cer-
dos, el recogido á mano del canuto y no per-
siguiendo á las aves i n s e c t í v o r a s , se llega á 
la c a m p a ñ a de primavera en condiciones de 
extinguir la plaga sin grandes gastos ni mo-
lestias. 
»La gasolina debe estar distribuida en la 
segunda quincena de Marzo lo m á s tarde, 
pues el mosquito se presenta g e n e r B l m e u t e 
en los primeros d ías de Abr i l , y no debe des-
aprovecharse ni una sola hora en su perse-
c u c i ó n . 
» P a r a dar unidad y gran impulso á los t ra -
bajos, es preciso que la Direcc ión de A g r i -
cultura no tropiece con las trabas que de or -
dinario crea la desidia de algunos propieta-
rios y un e g o í s m o mal entendido de no pocos 
ganaderos. 
>Si de esta suerte se procediera, i m i t a r í a -
mos á los ingleses en lo ú u i c o que merecen 
ser imitados, y á la que se excusaba el E s t a -
do de hacer á perpetuidad gastos i n ú t i l e s , la 
r e c a u d a c i ó n de coutribucioues seria m á s fá-
cil en las comarcas a g r í c o l a s J el n ú m e r o 
de fincas embargadas d i s m i n u i r í a admirable-
mente . 
« T r e s a ñ o * pasé recomendando c u . l a | P e n í n -
su la el empleo de la gasoliua, s in lograr 
que la geueralidad de las gentes atendiera 
mis consejos; hoy esta demostrado que este 
es el ú n i c o medio de concluir cou la plaga, y 
los p a í s e s donde é s t a existe, estoy p e r s u a d í -
do de que al fin prefer í a n nuestros procedi-
mientos á los que se emplearon eu Chipre. 
»ái usted me honra cou su c o m p a ñ í a , ten 
dré mucho gusto en demostrarle p r á c t i c a -
mente la certeza de todas mis afirmaciones 
en la p r ó x i m a c a m p a ñ a de primavera. 
« P o s i b l e es que para esa fecha, un querido 
amigo m i ó , el Sr. H e r u á u d e z , tenga m o n t a -
da una gran industria cou objeto de utilizar 
l a gra a de la laugosta; y si tan fausto suce-
so se realiza, hemos llegado á la meta de 
nuestros deseos, y e s t á n d e m a s í e s proce-
dimientos antiguos y modernos, anteriores 
al descubrimiento del Sr. H e r n á n d e z . A é s -
te se ha concedido ya privilegio de inven-
c i ó n en E s p a ñ a y en alguuas otras naciones 
de E u r o p a . 
« Y a ve U d . , Sr. Moret, c ó m o en nuestro 
pa í s no faltan provechosas iniciativas. 
»Lo que escasean en E s p a ñ a son los hom-
bres p o l í t i c o s que siucerameute se preocu-
pen de ios intereses a g r í c o l a s . » 
Correo ¿¿riwia y iercaniü 
i N U t í S T R A s CAUTAS) 
De Andalucía 
L a P a l m a (Huelva) 2 de Enero .—Pocas 
han sido las compras que se han hecho en la 
ú l t i m a semana, debido a que los cosecheros 
se resisten á dar sus vinos a los precios co-
rrientes, que son 11 1(2 rs. con turbios y l ias , 
y se ha vendido una partida de unos 125 bo-
coyes á 12 rs. eu limpio. 
L a cosecha de aceite se puede decir que 
este a ñ o ha sido nula, c o t i z á n d o s e la arroba 
de 25 libras a 35 y 36 rs. 
L o s Cereales han subido algo debido á la 
s e q u í a , pues muchos labradores, la mayor 
parte, no han sembrado las liabas. 
L o s precios son 44 rs. trigo, 27 cebada, y 
36 las l i a n a s , — / . R. G . 
T c r q u e (A lmer ía ) 1 . ° — T e n g o el gus -
to de comunicarle que este a ñ o hemos visto 
cou gran s a t i s f a c c i ó n madurar la uva eu 
nuestros parrales á pesar de la i n v a s i ó n de 
mi ld iu , que gracias al empleo repetido de la 
d i s o l u c i ó n cupro cálc ica no ha causado d a ñ o s 
de c o n s i d e r a c i ó n como eu los a ñ o s ante-
riores. 
Hoy puedo asegurar a ü d . que en este p a í s 
no hay un solo propietario parralero que d u -
de de la eficacia del sulfnto de cobre para 
combatir dicha enfermedad; si bien es cierto 
que por la fertilidad del suelo eu que gene-
ralmente vive la parra de embarque y su es-
pecial cultivo no puede evitarse que la parta 
tierna de los sarmientos pierda la hoja antes 
del tiempo oportuno.—/. A . de T . 
De Castilla la Nueva 
V i l l a r r u b i a de S a n t i a g o (Toledo) 2 .— 
Hace tiempo no le he escrito, efecto de no 
haber nada de particular que decirle. Hoy ha 
variado, por haber nevado mucho esta noche, 
y seguir hac i éndo lo»en « b u u d a n c i a . Mucha 
falta bac ía , pues las siembras estaban s in n a -
cer, sin poderse y a sembrar, ni aun arar, efec-
to de uu tiempo tan seco y fr ió . 
Pocas transacciones. E l vino, r i q u í s i m o en 
grados y aroma, de 13 á 14 reales arroba (16 
litros); cebada, muy buscada y s in vendedo-
res; trigo, de 38 á 41 rs. f anega .—M. L . 
O m o r o x (Toledo) 2 .—Los nuevos 
vinos resultan de inmejorables condicioaes; 
así es que esperamos buena c a m p a ñ a . 
Para Santander se han contratado cerca de 
4.000 arrobas; se cotizan los dulces á 14 rea-
les y los secos á \ Z . — Vn suscr i f tor . 
, % C i u d a d R e a l 2 .—Los precios de los 
aceites han conseguido nueva alza, quedan-
do á 40 rs. arroba en la e s t a c i ó n del ferro-
c a r r i l . 
Se inicia temporal h ú m e d o , el cual es abso-
lutamente necesario si no se ha de perder por 
completo la cosecha de cereales. 
E l candeal , se paga de 37 á 42 r s . fanega; 
centeno, á 27; cebada, de 22 á 23; geja, á 37; 
panizo, á 32 . 
L o s vinos á 10 rs. arroba los tintos y á 9 
los blancos; aguardiente, á 40; patatas, á 2 . 
— E l corresponsal. 
. % D a i m i e l (Ciudad Real) 2 . — L a cose-
cha de aceite puede decirse es nula; ranchos 
son los propietarios que dejan el fruto en los 
olivos por importar menos é s t e que los gas -
tos de r e c o l e c c i ó n . 
E n el mercado cotizan: candeal, á 40 rea-
les fanega; geja, á 35; cebada, á 24; panixo, 
á 32; a n í t , á 60; vino tinto, á 10,50 rs . arroba; 
aguardiente, á 32; aceite, á 32,50; patatas, a 
2 . — U n s u s c r i p í c r . 
De C a s t i l l a l a V i e j a . 
B l T i e m b l o (Avila) 2.—Tomo la pluma pa-
ra manifestarle se han elaborado unos vinos 
r i q u í s i m o s : tanto es as i , que buce un mes no 
hemos dejado todos los d ías de ser visitados 
por muchos comisiouistas del inmediato pue-
blo de Cebreros, y llevan e x t r a í d o s é s t o s unos 
14.000 c á n t a r o s y siguen ajustando, hasta 
que los cosecheros no alteren los precios, por 
lo cual se presenta muy bien esta c a m p a ñ a 
v i n í c o l a . 
L o s precios que rigen en esta plaza, son: 
vino, de 13 á 14 rs . cántara; trigo, á 4 0 reales 
fanega; centeno y cebada, á 24 TS.—M. B . 
#*# C l g a l e s (Valladolid) 2 .—Causas age-
nas á mi voluntad, no me han permitido dar 
á U d . cuenta de las cosechas de vinos y ce-
reales de esta localidad; aunque a l g ú n tan-
to tarde, le diré: la cosecha de cereales ha 
sido regular y abundante en habas, pero los 
precios dejan bastante que desear. L a de v i -
nos ha sido abundante, tanto, que nos he-
mos visto apurados para poder acomodarlo 
por falta de cascos; la vendimia ha sido bas-
tante costosa á la vez que molesta, por las 
abundantes l luvias; sin embargo de esto, los 
vinos salen buenos, y lo prueba la mucha de-
manda que hay; ahora debo decir que hace 
dos meses que se abrió la c a m p a ñ a , y el d í a 
que menos salen seiscientas c á n t a r a s , y todo 
para la provincia de Burgos y Santander; s in 
embargo, los precios no han teuido altera-
c i ó n , hasta hoy que han subido un real; se 
u e n d í a á nueve reales, hoy se han hecho dos 
cubas á diez y la venta continua animada; 
nuestros vinos son claretes propios de mesa, 
limpios y de buena c l a r i f i c a c i ó n . — 0 , M 
0*# P a l e n z u e l a (Palencia) 1 . ° — E l tem-
poral frío y s e q u í a pertinaz perjudica á los 
sembrados; la sementera temprana no ha n a -
cido con fuerza y los hielos han venido s in 
haber arraigado bastante; la sementera tar-
día promete poco t a m b i é n por la carencia de 
agua, á no ser eu los terrenos ligeros, que 
ha nacido algo mejor. 
E n la Quinta Negredo hemos visto trigo 
de Odessa y cebada Santo Domingo que na-
cen con mucho viiror; son ensayos que el se-
ñ o r C á m a r a verifica para aclimatar granos 
de gran p r o d u c c i ó n . 
L o s precios de los cereales podemos decir 
que e s t á n por los suelos, y cou baja de como 
se vende en todos los puntos de alrededor, 
debido á que hay pocos compradores y una 
sola fabrica de harinas en actividad en las 
c e r c a n í a s , que ponen el precio que les con-
viene. A pesar de eso, se vende bastante efec-
to de las necesidades que se ve obligado á 
cubrir el labrador. 
E l trigo rojo se paga de 7,50 á 8 pesetas 
fauega de 72 libras, p r e s e n t á n d o s e trigo de 
97 l ibras, y el trigo blanco se aprecia de 25 á 
50 c é n t i m o s m á s en fanega, pero da menos 
peso; cebada, apenas se vende, porque la co-
secha fué muy corta, y escasamente si hay 
para el consumo; de modo que el precio de 5 
á 5,50 pesetas es nominal , y al mismV) tipo 
se cotiza el centeno; avena, de 2,50 á 2 , 7 5 pe-
setas fanega; yeros, de 5,25 á 5,50. 
L a s labores del v i ñ e d o e s t á n concretadas 
á nuevas plantaciones, amugronar, desgra-
mar y podar los que tienen extensos v i ñ e d o s ; 
pero la generalidad dejan esta operac ión para 
m á s adelante, que abouance el tiempo. 
E n las bodegas hay actividad; aclarados 
y a los vinos, que este a ñ o hau resultado 
buenos y abundante cosecha, se ha signifi-
cado notablemente la e x p o r t a c i ó n . 
Desde la vendimia, aunque se e m p e z ó á 
comprar uva y luego en mostos y vinos por 
compradores franceses con destino á la na-
c ión vecina, de Reinosa . Agnilar. de R i o j a , 
Manzanos, Burgas y Briviesca, pero puede 
decirse que, excepto un gran cosechero, que 
v e n d i ó partida de c o n s i d e r a c i ó n , han consis-
tido las ventas en | e q u e ñ o s lotes de los cose-
cheros de corta caiuidad y que no resulta la 
mejor clase, porque echando varios en uu 
mismo lagar no se esmeran eu la vendimia, 
n: d e s p u é s eu la a d m i n i s t r a c i ó n . De los cose-
cheros que lo elaboran s ó l o s , y por tanto, con 
a lguna m á s solicitud, pocas cubas se han ce-
dido por no satisfacerles los precios, que han 
fluctuado entre 1 75 á 2,25 pesetas c á n t a r o y 
a ú n se dice que á 2,50 y á 2,75, clase mejor . 
A pesar del retraimiento que se ha observa-
do, se ha exportado por la e s t a c i ó n de Q u i n -
tana del Puente eu los meses de Octubre, No-
viembre y Diciembre la s u m a de 334,776 k i l o -
gramos de vino, comprendidas algunas par-
tinas de uva y mosto, y cantidad t a m b i é n 
considerable por cargueros y carros, que uo 
cesan todos los d í a s ; siendo tributarios á esta 
CRONICA. DE VINOS Y C K R K A L E S 
e x p o r t a c i ó n Palenzuela , l a Q u i n t a N e g r . d a , 
J e t a m b i é n 1.a expedido sobre 750 bote as 
de v inos finos. Q u i n t a n a del Puente . V . l l a -
¿ a n de Palenzuela. Her re ra , Valdecanas y 
Cordov i l l a la Rea l , que son ios pueblos que 
« c - d e u á dicha e s t a c i ó n en el r adm de uno a 
cinco k i l ó m e t r o s . A ú n h a j muchas ex i s t en -
Cías de v inos b u e n o , en co lo r , g r a n a j fuerza 
a l c o h ó l i c a , que mejorando los prec.os se p o -
d r í a u hacer en can t idad de i m p o r t a u c . a a l 
reanudar l a . operaciones en el p r ó x i m o mea 
de E n e r o . - ^ corresponsal. 
* A l ^ a de T e r m e s (Salamanca) 1 . °—En 
el ú l t i m o mercado han regido los s iguientes 
precios: t r i go , a 34 rs. fanega; cebada, á 25; 
centeno, á 2 1 ; avena, á 16; a lgo r r aba , á 14; 
garbanzos de 60 á 110; cerdos de 8 arrobas , á 
44 reales una; i dem de 10 a r r iba , á 48 .—El co-
rresponsal. 
R i e s e c o ( V a l l a d o l i d ) 1 . ° — A y e r e n -
t r a ron 600 fanegas de t r i g o , c o t i z á n d o s e a l 
detal l á 33,50 rs . las 94 l ib ras . Por par t idas se 
ofrece á 34.50 y pagan á 34. 
Sostenido el mercado , m u y fr ío ei t i e m p o , 
y los labradores y el p a í s en masa p id iendo 
luvias , que son necesarias para las personas 
y las plantas .—El corresponsal. 
^ P o z á l d e z ( V a l l a d o l i d ) 1 . °—Mala l a 
s i t u a c i ó n de los campos por los hie los y se-
q u í a ; los sembrados de cebada no nacen, y si 
pronto no l lueve se m a l o g r a r á esta cosecha. 
E l t r i g o se de ta l la de 34 á 35 r s . fanega; 
centeno, de 18 á 18.50; cebada, de 20 á 2 1 ; a l -
garrobas, de 15 á 16; avena, de 11 á 12; ye-
ros, á 26; las har inas , á 16, 15 y 13 rs . a r roba 
por primeras, segundas y terceras clases res-
pectivamente. 
E l v ino blanco nuevo se cot iza de 9 á 10 
reales c á n t a r o , y el viejo de i g u a l c o l o r de 12 
á 13; el t i n to nuevo , de 11 á 12. De las t res 
clases se han hecho par t idas , pero en m e n o r 
Cantidad que. a n t e r i o r m e n t e . — E l corresponsal. 
De Cataluña 
L é r i d a 1 . °—Prec io s corr ientes en esta p l a -
za: t r i g o , de 50 á 52, 54 á 58 y 60 á 64 reales 
cuar tera , s e g ú u la ca l idad ; cebada, de 23 á 
S4; m a í z , de 32 á 34; habas, de 38 á 39; h a r i -
nas, de 15 á 15 1(4. 13 á 14 y 11 á 12 reales 
a r roba . 
F i r m e el mercado de granos por las pocas 
existencias y los graves pel igros que corre 
l a cosecha con ei mal t iempo que v i « n e do-
m i n a n t l o . — E l corresponsal. 
V i l l a f r a a c a de P a n a d é s (Barce lo -
na; 1 . ° — N u e s t r o mercado de v inos no t iene 
l a menor a n i m a c i ó n , y no hay p robab i l i dad 
de mejora antes del 15 de. Enero . 
Es conocido que en esta comarca , la cose-
cha de v inos t in tos ha sido n u l a , de manera 
que muchos de nuestros comerciantes que se 
dedican exclus ivamente al comerc io de esta 
Clase de v inos , se han v is to ob l igados á t ras -
ladar el centro de sus operaciones á Valeneia 
y A l i c a n t e . 
L o s v iuos blancos, a d e m á s de su escasez y 
floja ca l idad , son t o d a v í a bastante caros, 
aunque los propie tar ios hayan rebajado m u -
cho de sus pretensioues. A h o r a , se compra 
•vinos blancos de 15 á 18 pesetas carga, s e g ú n 
g rado y fineza; pero los negocios son pocos, 
y temo que no vuelva m á s la o c a s i ó u que se 
presentaba á nuestros propie ta r ios al p r i n c i -
pio de la c a m p a ñ a . 
Tenemos un t iempo m a g n í f i c o que favore-
ce los trabrajos en el v i ñ e d o . Parece que 
nues t ros v i t i cu l to res se a p l i c a r á n m á s que 
n u n c a en la defensa de sus intereses, y que 
el O t o ñ o p r ó x i m o , uo se les p o d r á echar en 
cara las faltas que han comet ido este a ñ o po r 
pereza é i n d i f e r e n c i a . — £ 7 corresponsal. 
De Extremadura 
V U l a n u e v a d e l F r e s n o (Badajoz) 1 . ° — 
L o s cerdos cebados de 11 á 13 arrobas se pa 
gnn en el monte de 41 á 42 rs . una , y los de 
3 á 6. á 39. 
E l aceite se cotiza á 42 rs . a r roba . 
L o s granos , como s igue : t r i g o , á 35 reales 
í a n e g a ; cebada, á 22; avena, á 12; habas, á 
¿ 2 ; garbanzos, de 60 á 8 { ) . ~ El corresponsal. 
De Navarra 
E s t a l l a 2 . — L a cosecha de v ino ha sido 
l u u y corta , y lo poco recolectado se debe á 
haber aplicado el sulfato de cobre; a s í es que 
este a ñ o nadie d e j a r á «le emplear lo , antes 
creo que dejMrán de cavar las v i ñ a s . 
L o s olivares han dado igua lmen te p o q u í s i -
m o f ru to y mala ca l idad . 
Precios corr ientes: v ino , de 11 á l i 1(2 rs 
el c á n t a r o (11.77 l i t ro s ) ; t r i g o , á 18 rs. robo ; 
cebada, de 9 á 9 1,2; avena, á 8; aceite, á 24 
J ¿ o r s . docena.—/. T . 
De las Riojas. 
T r i c i o f L o g r o ñ o ) l . o - L a cosecha de v i n o 
en este pueblo ha sido comple tamente n u l a . 
Pues en un a ñ o n o r m a l , puede cosecharse dé 
^0 a 40.000 c á n t a r a s , y este a ñ o solamente se 
WUj recolectado unas m i l ; y como prueba 
d i r é que la c o r r e d u r í a produce 14,50 pesetas, 
7 el a ñ o anter ior , a ú n cuando s u f r i ó pedrisco 
el v i ñ e d o , p a s ó de m i l pesetas el p roduc to dé 
dicha c o r r e d u r í a . 
L a cor ta cosecha, creo que toda ó su m a -
y o r parte, sea debido á la enfarmedad del 
m i l d i u , pues a ú n cuando se a p l i c ó el sulfa to 
duran te y d e s p u é s que t e r m i n a r o n las aguas 
; del mes de J u n i o , nada consegu imos , p u d i e n -
I do decir con esto que apl icamos la medic ina 
d e s p u é s de m u e r t o el en fe rmo , por lo que el 
a ñ o venidero acudi remos m á s prontos si po -
demos apl icar d inero para las enormes c o n -
t r ibuc iones que g r a v i t a n sobre nosot ros y la 
compra de su l fa to ; porque la D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l creo no se a c o r d a r á de nuest ra 
epidemia de v i ñ a s , y m á s a ú n de la de b o l -
s i l l o . 
E l v ino viejo que existe no tiene precio, 
pues nadie viene á v e r l o ; para el consume 
del pueblo se paga á 2,50 pesetas c á n t a r a 
(16,04 l i t r o s . ) 
E l t r i g o , de 8,75 á 9,25 pesetas fanega; l a 
cebada, de 5 á 5,50; a lubias blancas, de 14 á 
15; patatas, á 50 c é n t i m o s a r roba (11,05 
k i l o s . ) 
L a sementera se ha hecho en buenas c o n -
dic iones . 
E l t i empo lo tenemos con m u c h a h u m e d a d 
y h ie los .— V. S. 
De falencia 
V a l e n c i a 2 .—Con m o t i v o de las fiestas y 
balances de fin de a ñ o , apenas ha operad* el 
comerc io de v i n o s , pero ha expedido al ex-
t ran je ro fuertes cantidades adqui r idas ante-
r i o r m e n t e , y s e g ú u mis informes se dispone 
a reanudar las t ransacciones con ac t i v idad . 
L a venta de la cosecha e s t á m u y adelanta-
da en toda la r e g i ó n , s iendo ya bastantes los 
pueblos que se han quedado s in v i u o . 
L a ac tual c a m p a ñ a es sa t is factor ia , debido 
en g ran parte á la pobre p r o d u c c i ó n que han 
tenido C a t a l u ñ a , A r a g ó n , Nava r r a y las 
K i o j a s . 
E n las bodegas de esta p r o v i n c i a se pagan 
los v inos como s igue: Sagun to , de 10 á 12 rs. 
d e c á l i t r o ; B u ñ o l , Cheste, C h i v a y L l a n o de 
Coar te , de 8 á 10; T u r í s , de 11 á 13; A l b a i d a , 
de 7 á 9; M o n t a v e r n e r , á 10, y de 6 á 7; Re-
quena y U t i e l , de 14 á 17 rs . la a r roba . 
Esta c o t i z a c i ó n me la ha s u m i n i s t r a d o u n 
negociante que acaba de v i s i t a r aquel los 
pueblos . 
En alza los precios del aceite. 
E l a lcohol i n d u s t r i a l de 40° Car t ie r , se v e n -
de franco á bordo a 80 pesetas hec to l i t ro . 
E n baja los precios de la naranja en los 
mercados ingleses. — fíl corresponsal. 
C a t r a l ( A l i c a n t e ; 1 . ° — L o s precios de | 
los v inos han mejorado , y los coseclieros a ú n 
resisten esperando mayor subida al pasar las 
fiestas. 
Las salidas que tiene este producto son d i -
rectamente á Santa Pola en carros , abonando 
tres cua r t i l l o s por cada c á n t a r o y á l a esta-
c i ó n de Aiba tesa (Ca t ra l ) , pagando, t é r m i n o 
med io , 2 pesetas por cada pipa de 50 c á n -
taros. 
L o s jornales que ganan los trabajadores, y 
no todos los d í a s , son en ex t r emo miserables: 
cinco reales en la poda y tres en la escarda 
de los t r igos y cebadas que presentan buen 
afpecto. 
Precios del v i n o , de 10,50 á 11 rs. c á n t a r o 
de 11,75 l i t r o s ; del t r i g o , 14 rs . ba rch i l l a de 
17 l i t r o s , y del m a í z , de 10 á 10,50 rs. ba rch i -
l l a de 20 l i t r o s . L a venta del c á ñ a m o ha v u e l -
to á paralizarse por comple to .—F. L . 
O n t u r (Albacete) 30 Diciembre.—Se 
ha vendido o t ra par t ida de v i n o de unas 11.000 
arrobas á 15,50 rs. c á n t a r o (15,60 l i t ros . ) 
De aceite nada, porque la cosecha es t an 
escasa, que muchos ol ivares no se m i r a n . E l 
t r i g o lo tenemos de 45 á 46 rs . fanega; ceba-
da, de 24 á 25: patatas , á 4; c á ñ a m o , á 40. 
A ú n queda a l g ú n vino por vender, que es 
lo que este a ñ o ha sacado de apuros á este 
vecindar io , y a uo ser por lo que han cubier -
to con la uva, ni se hub ie ra podido seguir 
c u l t i v a n d o , ni se hub ie ran pagado los t r i b u -
tos, que es lo que m á s nos a r r u i n a . — . ) / . 
— ^ ^ i ^ 
Es tal la carencia de f ru to de acei tuna en 
D a i m i e l , que la mayor parte de los coseche-
ros la dejau abandonada, pues les cuestan 
m u c h í s i m o m á s los jornales que lo que p o -
d r í a n ganar con la acei tuna que, yendo en u n 
d ía á dos ó tres o l ivares , pud ie ran r eun i r . 
T a n i n t t n s o es el frío que se ha dejado 
sent i r estos d í a s en los t é r m i n o s munic ipa les 
de Ner ja , T o r r ó x , T o r r e del M a r y Vé l ez M á 
l aga , cjiie las plantaciones de c a ñ a s de a z ú -
car, p r inc ipa l riqaeza de aquel los pueblos , 
han sufr ido cons iderablemente , pues sabido 
es que la c a ñ a dulce es una p l an t a que ape-
nas resiste el f r ío . 
Este es un nuevo c o n t r a t i e m p o que viene á 
hacer a ú n m á s t r is te l a s i t u a c i ó n de aquel los 
labradores. 
E n V i l l a r r u b i a de Sant iago y otros pueblos 
de To ledo ha nevado. 
E n A n d a l u c í a ha l l o v i d o copiosamente . 
L o s te legramas de estos d í a s han anuncia -
do la l legaaa de nuevos cargamentos de t r i g o 
á G ib ra l t a r , donde no se consume n i se sabe 
á a q u é p u n t o se d e s t i n a n . 
D í a s antes de suspenderse las sesiones de 
Cortes se t r a t ó de este asunto en al ta C á m a -
r á , y el s e ñ o r m i n i s t r o de Gracia y Jus t i c i a , 
por enfermedad del de Estado y Hac ienda , 
of rec ió dar a lgunas esplicaciones sobre ese 
f e n ó m e n o con los datos que el gobierno ad-
qu i r i e ra ; pero se c e r r ó el Pa r l amento , s in que 
el p a í s haya podido saber si efectivamente se 
hace el con t rabando en cereales que se sos-
pecha, ó si po r el c o n t r a r i o , hay algo que ex-
pl ique de un m o d o sat is factor io el a r r ibe de 
los cargamentos de t r i g o á la plaza dominada 
por los ingleses . 
Y nos e x t r a ñ a ese s i lencio d e s p u é s del c o m -
promiso que a d q u i r i ó el gob ie rno , porque el 
asunto e n t r a ñ a grave i m p o r t a n c i a en dos as-
pectos: en el r e n t í s t i c o y en el de la p r o d u c -
c ión nac iona l . 
No dudamos n i por u n m o m e n t o del celo é 
in te l igencia del d i rec tor de cont r ibuc iones i n -
directas; pero como el asun to es comple jo y 
pudiese tener hondas r a í c e s , es n e c e s á r i o t o -
da la d e c i s i ó n del gob ie rno para esclarecer 
los hechos y adoptar los remedios que pue-
dan e x i g i r . Porque n i en la prensa, n i en las 
Cortes, d e j a r á de hablarse de este asunto has-
ta que la o p i n i ó n sepa á a q u é atenerse sobre 
el m i s m o . 
tados en el c i tado a ñ o a s c e n d i ó ¿116 .085 .47» 
pesetas, y e lde los expor tados á 763.104 3 8 9 . 
Las aduanas de m a y o r comerc io de i m p o r » 
t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n , han s ido: 
Pesetas. 
Dicen de M á l a g a : 
«Se con f i rma que en a lgunos pueblos de 
nuestra p rov inc ia los t r i g o s empezaban á su -
b i r de precio con m o t i v o de la s e q u í a t e m i é n -
dose que se perdiera la p r ó x i m a cosecha. 
En A n t e q u e r a y o t ros p u n t o s de aquel d i s -
t r i t o esta tendencia era no to r ia , no de jando 
de p r o d u c i r a lguna i n q u i e t u d á la genera-
l i d a d . 
Si las l l uv i a s c o n t i n ú a n volveremos al es-
tado n o r m a l . » 
L a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a ha anunciado l a 
v e n t a d o 24.000 leguas cuadradas de t ierras 
p ú b l i c a s . 
Y y a parece que hay compradores : la casa 
M o l l m a n n , apoyada p o r u n fuerte s ind ica to 
a l e m á n , ha propuesto á aquel gobie rno la 
compra de 10 000 leguas: otras fuertes casas 
de banca y de c o m i s i ó n han recibido ó r d e n e s 
de s indica tos europeos, ingleses y o t ros , de 
hacer proposiciones en el m i s m o sen t ido , con 
I la pa r t i cu l a r i dad s ign i f i ca t i va de que ofrecen 
pagar al contado todas las t ierras á u n precio 
super ior al ü j ad ) por la l ey . 
U n banco extranjero ha recibido la a u t o r i -
z a c i ó n del Banco general de V e n e c í a , uno de 
los es tablecimientos m á s impor t an te s de I t a -
l ia , para proponer al gobie rno la compra de 
3.000 le guas destinadas á ser colonizadas por 
i ta l ianos , y ofrece un precio mucho m á s c o n -
siderable que el que se pide . 
E n Cád iz ha estado gran izando coa fuerza 
cerca de una hora . 
Las plazas y paseos se asemejaban á g r a n -
des s á b a n a s blancas; las azoteas y patios 
t a m b i é n ; piso bajo hubo que se a n e g ó por no 
poder t r aga r los hus i l l o s t an to g ran izo , a l g u -
nos de t a m a ñ o como garbanzos . 
F u é u n e s p e c t á c u l o , d icen , que rara vez han 
v is to los nacidos, pues los m á s ancianos h i -
jos de aquella c iudad no recuerdan gran izada 
semejante. 
Si ha descargado en t ierras de sementera , 
todc lo h a b r á des t ru ido . 
Pasan de veinte los comis ionados de c o m -
pra de vinos que en la comarca de Sagun to 
se ocupan de dar fin á las existencias de l í -
quidos de segunda clase con g r a d u a c i ó n da 
11 á 11 l i 2 
Part idas de v i n a expor tadas por la b a h í a de 
C á d i z : 
Para Sant iago de Cuba , 6 botas y 50 cajas; 
para Cienfuegos, 12 bar r i les y 303 cajas; para 
la Habana, 56 botas, 1 media y 196 cajas; pa-
ra Buenos Ai res , 36 botas , 1 media y 646 ca-
jas; fiara Mon tev ideo , 21 botas y 1 cuar ta ; 
para Santa Cruz de Tener i fe , 1 bota, 1 cuar ta 
y 1 caja; para Las Palmas , 1 bota y 1 cuar ta ; 
para Marsel la , 135 botas, 1 media , 4 cuar tas , 
13 octavas y 54 cajas; para Casablanca, 4 b o -
tas y 3 cuartas; para Cette, 9 botas, 1 inedia , 
6 cuartas y 1 octava; para G ib ra l t a r , 17 bo-
tas, 3 cuartas y 4 cajas; para el Havre , 412 
botas , 3 cuartas y 688 c jas ; para Londres , 
104 botas, 1 cuar ta y 14 cajas; y para M o g a -
dor , 3 botas y 69 cajas. 
Barcelona 302.310.096 
P o r t B o u 116 487.208 
Valenc ia 107.810.516 
Bi lbao 94 .994.381 
Al i can t e 90.909.137 
I r ú n 86 .998.554 
H u e l v a 81 .545 .131 
C á d i z 74 .390.170 
Santander 62 .295.084 
M á l a g a 51.612.656 
Ta r ragona 51.560.286 
De dichas aduanas figuran con mayores 
valores en la i m p o r t a c i ó n Barce lona , P o r t 
B o u , I r ú n . B i l b a o y Santander; en la exper -
t a c i ó n H u e l v a , A l i c a n t e . Valenc ia y C á d i x . 
De Paris se ha rec ib ido el s igu ien te despa-
cho t e l e g r á f i c o : 
« L o s radicales e s t á n f i rmemente resueltos 
á oponerse á l a c e l e b r a c i ó n de nuevos t r a t a 
dos de comerc io . 
Su d iv isa es: n i n g ú n compromiso comer-
cial cualquiera que sea el resul tado del i n t e -
r r o g a t o r i o somet ido en estos m o m e n t o s á 
las C á m a r a s de C o m e r c i o . » 
T r e i n t a y seis d í a s de grandes heladas v ie-
nen sufriendo los habi tantes de la p r o v i n c i a 
de A v i l a . E l t e r m ó m e t r o ha descendido á 
diez y doce grados bajo cero en a lgunos dias . 
Se han congelado todos los r í o s , y , lo que j a -
m á s se ha conocido, las c é l e b r e s lagunas da 
l a Sierra de Credos han empezado á he-
larse. 
E l gobie rno del c a n t ó n de U n t e r w a l d ( S u i -
za) acaba de "anunciar á sus habi tantes que 
en el a ñ o de 1890 no les c o b r a r á c o n t r i b u c i ó n 
a lguna , porque los fondos sobrantes en caja 
b a s t a r á n para c u b r i r los gastos p ú b l i c o s . 
«El Sr. Nohe r l e soom anuncia que entre 
el 5 y 6 de Enero p r ó x i m o l l e g a r á á E s p a ñ a 
una borrasca p roduc ida por los v ien tos alisos 
de A f r i c a , y aunque uo sea notable por su 
1 in tens idad , lo s e r á , s i n embargo , por la i n -
( fluencia que probablemente e j e r c e r á en e l 
cambio , aunque no c o m p l e t o , del estado 
a n o r m a l que la a t m ó s f e r a tiene ac tua lmente ; 
puesto que, obrando en o p o s i c i ó n d i recta da 
las corr ientes boreales que d o m i n a n en E u -
ropa desde e l 24 de Noviembre ú l t i m o , y son 
causa de este pernicioso desequi l ibr io a tmos-
fé r ico , es probable que dicha borrasca, en 
a t e n c i ó n á su procedencia , des t ruya en p a r -
te el p r edomin io de los vientos polares, me-
j o r a n d o la t empera tu ra , lo cual es m u y i m -
por tante en estos m o m e n t o s . 
P r o d u c i r á t a m b i é n l luv ias y nieves, a u n -
que probablemente uo en la can t idad coi ; que 
son deseadas, y vientos del Sudoeste, Sud y 
Sudeste. Las regiones de E s p a ñ a donde m á s 
pr inc ipa lmente se s e n t i r á n los efectos de la 
susodicha borrasca, s e r á n las de l M e d i o d í a y 
las de L e v a n t e . » 
M u y eu breve d a r á n comienzo los t raba jos 
de c o n s t r u c c i ó n en el Padu l , de una f á b r i c a de 
a z ú c a r e s de r e m o l a d l a , en terrenos que po-
see el E x c m o . Sr. Conde de F lo r idab l anca . 
Para obtener el a lcohol puro precisa des t i -
l a r l e , y as í se hace genera lmente , c o n s i g u i é n -
dose d e s p u é s de repet i r a lgunes veces esta 
o p e r a c i ó n , u n a lcohol pur i f icado sin mezcla 
a l g u n a de agua. 
Pero puede obtenerse igua l resultado s i n 
m á s que a ñ a d i r ge la t ina al a lcohol Ord ina r io , 
l a cua l , a p o d e r á n d o s e pronto del agn-&, deja-
r á l ib re el a l coho l , de modo que, por s imple 
d e c a n t a c i ó n , se separa f á c i l m e n t e . 
S e g ú n la « R s t a d í s t i c a general del comercio 
ex te r io r de E s p a ñ a con sus provinc ias de 
U l t r a m a r y potencias extranjeras en 1888, 
fo rmada por la d i r e c c i ó n general de C o n t r i -
buciones i n d i r e c t a s , » y recientemente p u b l i -
cada, el v a l o r t o t a l de los p roduc tos i m p o r -
Llamaraos l a a t e n c i ó n á naestros suscr ip-
tores sobre el a n u n c i o que inser tamos eu l a 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el D e s a c i d i f l c a d o r p o r e x -
c e l e n c i a que da t a n seguros resultados c o u -
t r a el agrio y ác ido de los v inos . 
GR\N ESTABLECIMIENTO 
D E 
A r b o r i c u l t u r a , y F l o r i c u l t u r a 
s i m i e n t e s d e 
L . R A C A U D , l i o r t i c u l t o r . 
Z a r a g o z a . 
Seis grandes p remios de pr imera y segun-
da clase han recompensado hasta l a fecha 
sus buenos cu l t i vos y esmerados f r u t o s . 
Cu l t ivos especiales en grandes cantidades 
de á r b o l e s f ru ta les y de adorno, á r b o l e s para 
paseos y carreteras. , 
E x p o r t a c i ó n para todos los pun tos de Es-
p a ñ a y del ex t ran je ro . 
Confianza y esmero en sus e n v í o s . 
Remi te su c a t á l o g o franco por el correo á 
qu ien lo p ida . 
I m p . de E L L I B E R A L , A l m u d e u a , 2 . 
Bocoyes y Pipas 
de todas clanes para v inos y aguar , 
dieutes. 
De "venta en Santander, casa de 
D . J o a q u í n Conde T e r a n . 
T a j n b i é n se a l q u i l a n á precios 
Couvencionules. 
La Eidanense 
Asoc iac ión de cosecheros de vino 
d o m i c l i a d a e n '"'IJLÑAS ( f a l e n c i a ; 
bajo la r e p r e s e n t a c i ó n de 
Pablo Salas y Compañía 
Esta a s o c i a c i ó n , que s iempre 
cuenta con g randes existencias en 
sus bodegas, r emi t e sus vinos t i n -
tos naturales á cua lquiera p u n t o 
de Ksi a ñ a y del e x t r a n g e r e . 
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de la Compañía ágricola y Salinera de Fuente-Piedra 
P e r c i a d o s . 3 6 . 1 . ' y p r o v i n c i a de M á l a g t 
F u e n t e - P i e d r a . 
D i r e c c i ó n : M a d r i d . 
L o s precios de ios slguientea abonos que d e t a l l a m o s se e n t i e n d e t 
c o m p r e n d i d o el saco y P U E S T O S E N C U A L Q U I E R A E S T A C I o r * 
D E F E R R O C A R R I L O P U E R T O D E M A R D E E S P A Ñ A 
ABONOS C O M P L E T O S 
I I U M . 1 . — A Z O A D O pa r a cereales, hue r t a s y j a r d i n e s , á 32 pesetas lo» 
100 k i l ó g r a m o s . 
N U M . 2 . - P O T A S I C O para v i ñ a s , o l i v o s , f ru ta les , pa ta tas , taba-
co, e t c . . á 32 pesetas ios 1 0 k i l ó g r a m o s . 
N U M . 3 . — F O S F A T A D O pa ra can de a z ú c a r , m s í z y forra jes , á 3 C 
pesetas los 100 k i l ó g r a m o s . 
N U M . 4 . — S U P E R F O S F A T O para m e z c l a r c o n el e s t i é r c o l , q u i n t u p l i 
c ando a s í su v a l o r a g r i c o l a , á 17,50 p e s e t a » Jos 100 k i l ó g r a m o s 
N U M . 6 . — F O S F A T A D O p o t á s i c o para naran jos l i n o , c a ñ c i m o , p i -
m i e n t e s , b i g o s y a r roz , á 24,50 pesetas lo» 100 k i ó g r a m o s . 
N U M . 7 . — P O T H S I C a u t i s é p t i c o . P r e se rva t i vo c é n t r a l a s en fe rmeda-
des de l na ran jo , l i m o n e r o s y á r b o l e s f ru t a l e s á 32 pesetas l o i 
100 K i l o g r a m o s . 
A todo p e d i d o se a c o m p a ñ a ce r t i f i cado G A R A N T I Z A N D O L A 
E X A C T A C O M P O S I C I O N de nuest ros abonos au to r i zado por el D i r e c -
t o r f a c u l t a t i v o de l a f á b r i c a D r . D . L a u r e a n o C a l d e r ó n , c a t e d r á t i c o de 
q u í m i c a de las U n i v e r s i d a d e s de V l a d n d y de S t r a s b u r g o . 
Se r e m i t e n g r a t i s nuevas ca r t i l l a s -p roepde to s . con t e s t i m n i o d e l e » 
oue han usado nues t ros abonos ú l t i m o d u r a n t e el a ñ o . 
A LOS V I N I ULTOHtóS 
D E S A C I D I F I C A D Ü R P O R E X C E L E N C I A 
Este p r o d u c t o es eí¡cn7.. sin g é n e r o a l g u n o de duda y especialmente 
Contra el agr io v á c i d o de los v inos Su uso es conocido desde hace i a f i -
nitos a ñ o s E l resu l tado es perfecto y comple tamente inofensivo para la 
s a l u d , como loprueban los a n á l i s i s pract icados por diferentes q u í m i c o s . 
E l precio es 1 0 pese tas 4 5 k i os, con esta caut d ü d hay sul ic iente 
para desacidificar 400 arrobas de v ino ó sean p r ó x i m a m e n t e 640 l i t r o s . 
Pedir prospectos enviando un sello para su r e m i s i ó n á D A n t o n i o del 
Cer ro , Calle M a y o r , n ú m . 45, M a d r i d . 
Cróriica de Vinos y Cereales 
A Ñ O X l l 
La CRÓNICA DE VINOS Y CÜKEALES cuenta con m á s de cuat roc ientos 
Corresponsales, y es el p e r i ó d i c o de mayor c i r c u l a c i ó n en E s p a ñ a , por cuyo 
motivo los fabricantes y vendedores de maquinas , abonos, insect ic idas , 
etcétera, pueden prometerse un é x i t o sat isfactorio de la pub l i c idad en la 
CRÓNICA. 
S u s c r i p c i ó n . En las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede hacerse el pago 
personalmente ó en o t ro caso, enviando l ibranza ó letra de fácil cobro a l 
Sr. A d m i n i s t r a d o r . Ñ o se admi ten sellos de coi reos ni de n i n g u n a clase. 
P R E C I O S : 6 pesetas semestre en toda E s p a ñ a , y 10 en el exr ran je ro y 
U l t r a m a r . 
Oficinas: calle de Ferraz, n ú m 54, p r i n c i p a l . 
Díaz 6. Bovina y C. 
C E B R E B O S ( A v i l a ) 
SiClEDAD DE EPORTACIdN DE FRUTAS 
2." Premio en la Hxposic ión de 1889 
C O M I S I O N I S T A S E N V I N O S 
C A B R E R O S 
mW% 6. N f V I L L E 
L I V E R P O O L 
II, Plsza Palacio, Barcelona 
P, Puerta del S. I, Madrid 
J U L I U S G . N E V I L L E 
PARS0NS 
G R A ' P E L Y S T U R G E S S 
{untes Parsons y Graepel) 
Despacho: M o n era , 1 6 . — D e p ó -
s i t o C l a u d i o C o t i l o . 43. M a d r i d . — 
Sucur sa l en V a l l a d o l i d , A c e r a de 
Recole tos , 6. 
Arados de v e r t e d e r a desde 2 7 
pese t a s . 
Bombas de todas clases 
BOMBA 
D t í 
T R A S I E G O 
P A R A 
vino y aceite 
MO IÍLO NÜEVO P BA 1890 
Cilindro de bronce renovable 
P r e c i o c o n a c c e s o r i o s 
Núm. 
Rendimiento. 









V a n inc lu idos : 
2 met ros t u b o e s p i r a l . 
4 met ros tubo descarga raccards de 
bronce, vertedera y co l ador . 
Franco ¡Estación B A R O B L O X A 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
TALLFPF.S DE,FBNDIC1(MI Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
19 , C a l l e d r Can po S a g r a d o 
ENSANCHE. RONDA DE SAN PABLO 
BARCKLONA 
Prrmiadov con Ik iunlallas de Oro, Pla-
ta y Hrouce, por sus especialidades. 
X l a q i i i n a r i a « instalaciones 
e o n i | » U ' i a s aeg'un los úll imos 
adolaiitOM pat a 
Fftb' icas de Fideos y pastas para 
sopa. 
F á b r i c a s de Chocola tes . 
F á b r i c a s de H a r i n a s . 
F á b r i c a s y m o l i n o s de aceites. 
Prensas para v i u s. 
Maquinas de vapor . Moto re s á 
gas. T u r b i n a s , etc. , etc. 
Especial idad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to -
das las aplicaciones, con m o -
delos de sus sistemas p r i v i l e -
giados. 
D i r ecc ión para telegramas 
V A L L S . —Campo S a g r a d o 
BA R C H U O M A 
T e l é f o n o n ú m . 595 . 
G K / i N D E P O S I T O 
D E 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLA! 
A r a d o s . — A v e n t a d o r a s . 
— G u a d a ñ a d o r a s . — 
Segadoras. — R a s t r i -
l l o s .—Cr ibas . - -Cor t a -
r a í c e s . — Cor ta -pa jas . 
— Desgranadoras de 
m a í z . — P r e n s a s para 
pa j a .—Tr i l l ado ras . 
Gran rebaja de precio en el Pulverizador N o e l 
cuantos aparatos se couocen para c o m í 
Bombas para todos los 
usos. — PruiiSas para 
v i n o y aceite.—Alntu 
biquea. — F i l t r o s . — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
t í c u l u s para la el abo 
r a c i ó n y comercio de 
v i n o s . — R á s e n l a s . — 
T I J K R A S para podar é 
i n j e r t a r . 
modi f icado á tres pulverizaciones d i s í i n l a s . El 
abat i r el »ÍI/¿ÍM y el ú n i c o premiado con «Objeto dr- A r t e » 
por el S r . M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a de F r a n c i a eu la E x p o s i c i ó n Universa l de Furia de 1880. 
H a v e n c i d o A 2 6 c o m p e t i d o r e s . C a t á l o g o s g r a t i s y f r a n c o . 
Alberto Ables, 15 , Paseo de la Aduana, Barcelona. A n t i - i 
m e j o r de 
ofrecido 
;ua S u c u r s a l Noel de P a r í s . 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
DE B A R C E L O N A 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S , N K W - Y O R K v V K R A C R U Z . - C o m b i n a . 
c ión a puertos del A t l á n t i c o y puertos N . S. del Pací t i co . 
Tres salidas mensuales, el 10 J 30 de Cadi* y el 20 de g « u A ^ J - - ^ 
L I N E A D E C O L O N — C o m b i n a c i ó n para el Pacibco, al Ps. y to. de pana-
m á y servicio a Mé)ico con t rasbordo eu Habana. 
U u viaje mensual sa l iendo de V i g o el 25. vía Puerto R i c o , Habana y 
Sant iagu de C u b a . ' , ' , . , 
L I N E A DK F I L I P I N A S . — E x t e n s i ó n á l i o l i o .y C e b ú j combinaciones a l 
Golfo P é r s i c o , ( osta o r i en t a l de A f r i c a , I n d i a , C b m a , C o n c h m r U : 
Trece v i ^ e s ^ i n a l e s sal iendo de Barcelona cada 4 viernes á p a r t i r des-
de el 11 de Euero, V de M a n i l a cada 4 s á b a d o s a pa r t i r del o h n e r o . 
L I N E A D E B U K N O S A l R K S . - U n viaje cada dos meses para M o n t e v i -
deo v Buenos Ai res , sal iendo de C á d i z á par t i r del 1.° de Sept iembre. 
L I N E A D K F E R N A N D O P O O . — C o n escalas eu las Palmas, R io de O r o . 
D a k a r y M o n r o v i a . 
U n viaje ca.la tres meses, sal iendo de C á d i z . 
S E R V I C I O S D E AFE1CA.—LÍNEA DE MARRUECOS — U n viaje mensua l 
de Bt t rce íoua a Mogador , con escalasen Malaga , Ceuta C á d i z , T á n -
ger, LafMCbe, Rabat , Casablauca } M a z a g á n . 
SERVICIO DE TAÑOI:R.—Tres salidas á la semana; de C á d i z pan* 
T á n g e r los d o m i n g o s , m i é r c o l e s y viernes; v de T á n g e r para Cadis 
los lunes, jueves s á b a d o s . 
Estos va|iores admi ten carga con las condiciones m á s favorables, y 
pasajeros, á quienes la C o m p a ñ í a da a lo jamien to muv c ó m o d o y t ra to 
m u y esmerado, como ba acredi tado en su d i la tado servic io . Rebajas a fa-
mi l i a s . Precios convencionales por camarotes de l u j o . Rebajas por pasa-
jes de ida y vuel ta . H a y pasajes para M a n i l a á precios especiales para 
emigrantes de clase artt-sana ó jo rna le ra con facul tad de regresar g r a t i s 
den t ro de uu a ñ o «i no encuen t ran t rabajo. 
L a Empresa puede asegurar las m e r c a n c í a s en sus buques . 
A V I S O I M P O R T A N T E . L a C o m p a ñ í a i.reviene á los s e ñ o r e s comer-
ciantes, agr icu l to res é indus t r ia les que r e c i b i r á y e n c a i n i u a r á á los d e s t i -
nos que los mismos ib s ignen las muest ras y notas de precios que con 
este objeto se le en t reguen . 
Esta C o m p a ñ í a expide pasajes y admi te carga para todos los puer tee 
del m u n d o servidos por lineas regu la res . 
Para m a » in fo rmes .—En Barce lona : La Compañía T rasa t l án t i ca y loñ 
s e ñ o r e s Efcipoll y C o m p a ñ í a , Plaza de P a l a c i o . — C á d i z ; la D e l e g a c i ó n de la 
Compañía T r a s a t l á n t i c a . — U a d ñ d : Agenc ia de la Compañía T r a s a l a n í t e a , 
Puerta del Sol , 10.—Santander: Sres . A n g e l B . P é r e z y C o m p a ñ í a . — C o -
r u ñ a : D . E. da G u a r d a . — V i g o : D . A n t o n i o L ó p e z de Ne i r a .—Car t agena ; 
Sres. Boscl i H e r m a n o s . — V a l e n c i a : Sres. Dar t y C o m p a ñ í a , — M a l a g a , don 
L u i s D u a r t e . • 
L 4 M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
D E 
A d r i á n E y r i e s 
C A L L E «O U t : F E B R E R O , í y O . — V A L L A R O L l l s 
P R E N S A S 
Pisadoras de uva 
MASILLE 
H a u obtenido los p r imeros p r emios en todas las Exposic iones donde» 
se han presentado. 
U n nuevo de scub r imien to al aumento de p r e s i ó n y p r o n t i t u d eo la 
o p e r a c i ó n hace que queden s in efecto las imi tac iones que var ios f a b r i -
cantes l ian hecho de nuest ro s is tema an te r io r . 
Desconfiad por lo t an to . U n i c a m e n t e en este a l m a c é n se v é n d e l a 
verdadera P R E N S A M A B 1 L L E . P í d a n s e c a t á l o g o s 
PUNmlE"GÍRNIlCHa TINTORERA 
Esta variedad de v i d p r i v i l eg i ada por sus condiciones especiales de 
precocidad, g ran p r o d u c c i ó n y resistencia á las enfermedades, y cuyos v i -
nos tan sol ic i tados y preferidos son por el comeic io por su buen gus to y 
notable co lor , puede adqui r i r se d i r i g i é n d o s e á D . R ica rdo Guaruer , po? 
J a t i v a . B e n i g a m í n , á los precios s iguientes ; 
Pesetas. 
Cien plantas 4 
I d e m quinientas 15 
I d e m m i l 22 50 
L o s anter iores precios se en t ienden ya embaladas eu el pueblo de Be* 
n i g a m í n , y con un 10 por 100 de aumen to sobre w a g ó n eu la e s t a c i ó n de 
Ja ti va v a pagar en la de su des t ino . 
P a r a emplear 
S O B R E L A _ V E N D I M I A 
"Y? Ti r\Ck r*\ f \ r \ l>!ira e' co lor y me jo ramien to de los v i n o s . Slia^. 
slt 1 ± \ J l . \ X . \ J t i t u y e ventajosamente al yeso y al á c i d o t á r t r i -
c o . Da á los v inos la b r i l l an tez y la frescura de que carecen los de la 
m a y o r parte de nuestras comarcas , fac i l i t ando la c l a r i f i cac ión y ev i tando 
que se vue lvan ó ensucien, c o m o ba sucedido con muchos de la ú l t i m a 
cosecha. 
Los defectos de los vinos deben prevenirse con el trata-
miento de los mostos. 
D ó s i s de enoácido para 10 á 12 h e c t ó l i t r o s de v i n o , 5 pesetas. No se s i r -
ven menos de 6 d ó s i s . I m p o r t a n t e s descuentos por mayor . Con el p roduc-
to se fac i l i ta nota para su empleo . L o s pedidos deben hacerse con la an-
t i c i p a c i ó n necesaria y no se s i rve n i n g u n o que no venga a c o m p a ñ a d o d« 
su i m p o r t e . 
D i r i g i r s e al Sr . D r . M a r t í n e z A ñ i b a r r o , S e r r a n o , 4 , M a d r i d . 
Prác t i ca V í n i c o a 
ó sea, p rocedimientos ciertos y seguros para la e l a b o r a c i ó n , c o n s e r v a c i ó n 
y mejora de los vinos y c u r a c i ó n de sus defectos y enfeimedades por d o n 
I s ido ro G a r c í a Flores Abogado y cosechero de v inos . 
Se vende en M a d r i d , l i b r e r í a s de Donato G u i o , calle del A r e n a l , n ú -
mero 14, y C. de la Parra, L a t o n e r o s , 3, t i enda . Precio de la obra: 4 pese* 
tas, r e m i t i é n d o s e á provincias f ranco de por te . 
A los vinicultores 
DesacidiUcador Lebeu/'vnra quitar-
el á g i i o y á c i d o de los v i n o s . Bote 
de medio k i l o , para ocho ó diez 
h e c t ó l i t r o s , 5 p e s e t a s . — C í a r i f i c a n í e 
para vinos e n é r g i c o ó ino lens ivo . 
Bote de medio k i l o , para 25 ó 30 
hec to l i t ro s , 1 .bQ pesetas.—Conser-
vador eitántico para preservar loa 
v inos de todas las enfermedades. 
Bote de medio k i l o , 7,50 | est tus. 
a r a d o s l e g í t i m o s V f - R N K T r E 
especiales pa ra V I Ñ A S y d e m á s 
c u l t i v o s (pie economizan m i t a d de 
jo rna les . 
D i r i g i r s e al a d m i n i s t r a d o r de La 
Revista Vinícola y fié Ayricullur<k 
Danzas, 5 " 1 t a r a g o z a . 
í L l v i A C t N O E U h O G ^ S 
DE 
P. Galiana é Hijo 
E m p e d r a d a , 1 5 . M a n z a n a r e s . 
f Esta Casa trabaja con especiali-
dad y desde su c r e a c i ó n , los a r t í c u -
los pata v inos y admite en c o m i s i ó n 
cuantos p ioduc tus para este r amo 
se le c o n h e u . 
Dej ósi to de yesos blancos. 
Para mas informes d i r ig i r se á los 
d u e ñ o s . > 
